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25 344 Просмотры страниц
5,43 Страниц/посещение
70,22 % Показатель отказов
00:02:46 Средняя длительность
пребывания на сайте
86,54 % Процент новых посещений
Обзор источников трафика
 Поисковые системы







Ключевое слово Посещения %
посещений
образ гамлета 74 2,01 %
фразеологізми 56 1,52 %
вірші лесі українки 27 0,73 %
казкотерапія 23 0,62 %




google / organic 3 322 71,23 %
(direct) / (none) 520 11,15 %
yandex / organic 267 5,72 %
zu.edu.ua / referral 208 4,46 %
nova.rambler.ru / referral 85 1,82 %
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10 ноября 2008 г. 17 ноября 2008 г. 24 ноября 2008 г. 1 декабря 2008 г. 8 декабря 2008 г.
Посещения
Посещений, связанных со всеми источниками трафика: 4 664
11,15 % Прямой трафик
9,73 % Cайты-источники переходов
79,12 % Поисковые системы
 Поисковые системы









google (organic) 3 322 71,23 %
(direct) ((none)) 520 11,15 %
yandex (organic) 267 5,72 %
zu.edu.ua (referral) 208 4,46 %
nova.rambler.ru (referral) 85 1,82 %
Ключевые слова Посещения %
посещений
образ гамлета 74 2,01 %
фразеологізми 56 1,52 %
вірші лесі українки 27 0,73 %
казкотерапія 23 0,62 %
педагогічні погляди лесі 20 0,54 %
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Посещения
Посещений, связанных со всеми источниками трафика: 4 664









































google / organic 3 322 1,70 00:00:59 91,51 % 76,04 %
(direct) / (none) 520 32,72 00:15:04 58,27 % 40,19 %
yandex / organic 267 1,68 00:01:20 86,52 % 79,03 %
zu.edu.ua / referral 208 6,10 00:05:07 69,71 % 36,54 %
nova.rambler.ru / referral 85 1,65 00:00:57 92,94 % 74,12 %
search / organic 68 1,44 00:00:42 94,12 % 76,47 %
nigma.ru / referral 42 1,45 00:00:30 85,71 % 78,57 %
search.ukr.net / referral 38 1,45 00:00:39 89,47 % 71,05 %
msn / organic 18 3,06 00:03:04 83,33 % 61,11 %
live / organic 13 2,69 00:02:17 100,00 % 61,54 %
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Посещения
Посещений, связанных с поисковыми системами: итого 3 690




























   70,22 % (8,41 %)












образ гамлета 74 1,43 00:00:07 93,24 % 82,43 %
фразеологізми 56 1,14 00:00:26 94,64 % 87,50 %
вірші лесі українки 27 1,11 00:00:06 100,00 % 92,59 %
казкотерапія 23 1,30 00:01:36 95,65 % 78,26 %
педагогічні погляди лесі українки 20 1,85 00:01:06 80,00 % 80,00 %
озера україни 19 1,63 00:00:05 94,74 % 84,21 %
компетентісний підхід в педагогіці 18 1,33 00:00:05 5,56 % 94,44 %
методика викладання іноземної
мови
16 1,38 00:00:13 100,00 % 81,25 %
сучасний урок 16 1,31 00:00:18 87,50 % 87,50 %
міжкультурна комунікація 14 2,00 00:01:00 100,00 % 71,43 %
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Наложение данных на карту 08.11.2008 - 08.12.2008Сравнение с: Сайт
Посещения
1 4 496









































Ukraine 4 496 5,53 00:02:48 86,23 % 70,31 %
Russia 44 1,48 00:00:54 97,73 % 84,09 %
(not set) 22 2,86 00:03:48 100,00 % 68,18 %
Norway 13 1,31 00:00:22 100,00 % 92,31 %
United States 10 3,30 00:01:48 100,00 % 70,00 %
Poland 8 2,50 00:02:02 100,00 % 50,00 %
Belarus 7 1,71 00:06:00 42,86 % 71,43 %
Hungary 7 1,57 00:00:07 100,00 % 85,71 %
Spain 5 1,20 00:00:06 100,00 % 80,00 %
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Germany 5 3,80 00:01:54 100,00 % 20,00 %
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